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РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ЭКОНОМИКИ: МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
Губанова Н. Н., к.э.н., ст. преподаватель (НТУ «ХПИ») 
 
В статье анализируется влияние информационно-коммуникационных технологий на сферы экономики, где 
взаимодействие агентов рынка не всегда требует непосредственного перемещения товаров и оказания услуг. 
Прежде всего, речь идет о финансовой сфере. Создание условий для принятия оптимальных решений предполагает 
ряд мероприятий, носящих, преимущественно, информационный характер. К ним относят: мониторинг 
хозяйственной деятельности партнеров и конкурентов; оценку финансового состояния партнеров и 
прогнозирование их финансовой деятельности, что особенно важно при взаимодействии банков и их клиентов; 
мониторинг рынков, особенно финансовых, где оперативность информации является непременной компонентой 
успеха; обеспечение оперативного контроля за соблюдением принятых партнерами обязательств по договорам. 
Сделан акцент на том, что эти направления деятельности в условиях информатизации экономики позволяют 
субъектам хозяйствования получить необходимые сведения и свести все возможные риски к минимуму. 
Ключевые слова: финансовый рынок, информационная экономика, информационно-коммуникационные 
технологии. 
 
РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
ЕКОНОМІКИ: МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ 
 
Губанова Н. Н., к.е.н., ст.викладач (НТУ «ХПІ») 
 
  В статті аналізується вплив інформаційно-комунікаційних технологій на сфери економіки, де взаємодія 
агентів не завжди потребує безпосереднього переміщення товарів та надання послуг. Перш за все, йдеться про 
фінансову сферу. Створення умов для прийняття оптимальних рішень передбачає ряд заходів, що носять 
переважно інформаційний характер. До таких заходів відносять: моніторинг господарської діяльності партнерів 
та конкурентів; оцінку фінансового стану партнерів та прогнозування їх фінансової діяльності, що особливо 
важливо при взаємодії банків та їх клієнтів; моніторинг ринків, особливо фінансових, де оперативність інформації 
є неодмінною компонентою успіху; забезпечення оперативного контролю за дотриманням зобов’язань, прийнятих 
партнерами за договорами. Наголошується на тому, що наведені напрямки діяльності в умовах інформатизації 
економіки дозволяють суб’єктам господарювання отримати необхідні відомості та звести можливі ризики до 
мінімуму. 
Ключові слова: фінансовий ринок, інформаційна економіка, інформаційно-комунікаційні технології. 
 
 
FINANCIAL MARKET DEVELOPMENT IN INFIRMATION ECONOMY: 
MACROECONOMIC CONTEXT 
 
Gubanova N. N., Candidate of Economic Sciences, senior lecturer (NTY «KhPI») 
 
The article examines the impact of information and communication technologies on such sectors of an economy, at 
which the interaction between market agents does not always require direct transfer of goods and services. First of all, there 
is a talk about financial sector. 
Creating the conditions for optimal decision making involves a number of actions which are mostly informational. 
These activities include: business partners and competitors monitoring; partners’ financial conditions evaluation and their 
financial performance forecasting, which is especially important in the interaction between banks and clients; markets 
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monitoring, especially financial ones, at which the efficiency of information is an necessary component of success; ensuring 
operational control over obligations compliance adopted by partners under the contract. The article stresses that these 
activities in the information economy allow business entities to obtain the necessary information and minimize possible risks. 
Keywords: financial market, information economy, information and communication technologies. 
 
Постановка проблемы. Рост объемов 
информации и скорости информационного обмена 
между хозяйствующими субъектами в условиях 
информационной экономики существенно влияет на 
финансовый рынок. В этих условиях со стороны 
государства требуются особые мероприятия по 
регулированию финансового рынка. 
Исследования и публикации. Проблемой 
формирования информационной экономики и 
информационного общества занимаются 
В.Иноземцев, Б. Корнейчук, И. Стрелец, В. 
Тамбовцев, Дж. Стиглер и другие [4,5,8,10,11]. 
Нерешенная часть исследования. В 
настоящий период развития постсоветских 
экономических систем уровень государственной 
поддержки производства средств информатизации, 
программных средств и внедрения информационно-
коммуникационных технологий не обеспечивает всех 
потребностей экономики. В связи с этим необходим 
поиск способов увеличения положительного 
воздействия информационной экономики на 
минимизацию издержек на финансовом рынке 
посредством целенаправленной и системной 
политики государства в направлении 
информатизации. 
Целью исследования является анализ 
развития финансовых рынков в контексте их 
информатизации, а также поиск путей эффективного 
государственного регулирования финансового рынка 
в условиях информационной экономики. 
Основная часть. В значительной мере мир 
финансов стал функционировать виртуально и 
обособленно от воспроизводственных процессов в 
реальном секторе. Последнее десятилетие 
ознаменовано бурным развитием финансовых 
институтов при одновременном опережающем росте 
информационного сектора, что получило название 
«информатизации» экономики и финансов. 
Информатизация и повышение роли финансовых 
институтов являются определяющими чертами 
современного экономического развития [7, с.88]. На 
фондовом рынке стали проявлять свойственные 
только ему закономерности и тенденции, ставшие 
основанием для возникновения современных 
экономических теорий акционерного и банковского 
капитала. Закономерности движения «нового» 
финансового капитала существенно отличается от 
тех, что были в XIX или в середине XX века. 
Появление особых инструментов финансового рынка 
усилило его мобильность и влияние на движение 
капитала, позволив резко выделиться на фоне других 
разновидностей рынков. В итоге, 
общеэкономическое равновесие, пропорции 
основных макроэкономических показателей и 
структурная устойчивость попали в зависимость, 
прежде всего, от состояния финансовой сферы [8, 
с.30]. С одной стороны, по-прежнему, для 
обеспечения технологического роста и других 
инноваций необходимо концентрировать сбережения 
населения, государства и предприятий и 
инвестировать их в стратегически важные и 
доходные производственные процессы. Эту функцию 
в развитых странах в основном выполняет 
банковская система. Банки и другие финансовые 
структуры осуществляют перемещение финансовых 
ресурсов из одних производственных цепочек в 
другие, ориентируясь на рыночные информационные 
сигналы, например, доходность различных рынков и 
цену кредита [7, с.92]. С другой стороны, нередко 
динамика финансового рынка стала 
характеризоваться собственным вектором развития, 
отличным от тенденций в реальном секторе 
национальной экономики. Это не отменяет 
положение об экономической рациональности 
индивидов, однако, над индивидуальным выбором 
все чаще преобладают групповые интересы, а 
нередко и общенациональные, поскольку именно 
через финансовые рынки происходит международная 
миграция капитала. 
В рамках международной миграции капитала 
важную роль играет развитие Интернет-
инвестирования. Сейчас каждый человек может 
участвовать в инвестициях в глобальном масштабе. С 
помощью обычного компьютера, подключенного к 
Интернету, он может покупать и продавать акции 
практически всех корпораций мира. Зарабатывать 
деньги в сети помогает специальное программное 
обеспечение, облегчающее анализ рынков [2, с.113]. 
Одним из важных положений 
информационно-финансового похода является 
утверждение о переплетении в ходе научно-
технического прогресса финансовой и 
информационной компонент рынка, что в 
перспективе ведет к образованию нового 
информационно-финансового рыночного института. 
На современном этапе такое объединение 
характеризуется особенностями, позволяющими 
говорить о формировании некой структуры, для 
которой информация одновременно является и 
фактором, и результатом производства: 
 во-первых, информация приобрела 
стоимость и стала товаром, измеряемым денежным 
эквивалентом; 
 во-вторых, произошла «дематериализация» 
денег, они оторвались от своего материального 
носителя, на первый план вышла их информационная 
сущность; 
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 в-третьих, возникли и бурно развиваются 
нетоварные информационные рынки (рынки 
фьючерсов, форвардов, страховые, инвестиционные 
и валютные рынки типа FOREX), где товаром 
является информация, причём ёмкость этих рынков 
значительно превышает объёмы товарных рынков и 
стремительно растёт; 
 в-четвертых, в структуре капитала быстро 
повышается удельный вес фиктивного капитала, 
выраженного не в деньгах, а в правах на получение 
дохода - акциях, облигациях и т.д.;  
 в-пятых, растут нематериальные активы 
предприятий, в состав которых входят патенты, 
лицензии, программные продукты и другие 
информационные материалы, находящие денежное 
выражение в балансах организаций 7, с. 89. 
В условиях информатизации экономики 
субъекты хозяйствования получают все необходимые 
сведения, что значительно сокращает возможные 
риски. 
Кроме того, из-за роста объемов информации, 
необходимой для принятия решений, возрастают 
издержки выбора полезной информации и 
мониторинга ее достоверности.  
В связи с этим можно выделить следующие 
особенности информационной экономики, которые 
ведут к росту трансакционных издержек (ТИ): 
 рост информационных издержек 
вследствие увеличения объема информации и усилий 
по ее отбору и обработке;  
 увеличение издержек мониторинга 
вследствие недостаточной достоверности и быстрого 
старения информации; увеличение затрат на защиту 
коммерческой тайны вследствие усиления угроз, 
связанных с интенсификацией использования 
информационно-коммуникационных технологий;  
 рост трансакционных потерь вследствие 
возникновения новых видов преступлений в 
информационном секторе экономики, связанных с 
нарушением прав собственности в информационном 
поле, и вынужденных трансакционных затрат. 
Возникает необходимость создания условий 
для принятия эффективных решений, носящих 
преимущественно информационный характер. К ним 
относят: мониторинг хозяйственной деятельности 
партнеров и конкурентов; оценку финансового 
состояния партнеров и прогнозирование их 
финансовой деятельности, что особенно важно при 
взаимодействии банков и их клиентов; мониторинг 
рынков, особенно финансовых, где оперативность 
информации является непременной компонентой 
успеха. 
Ценность информации как базы 
информационной экономики проявляется в двух 
аспектах. Во-первых, часть информации, которую мы 
называем знанием, служит важнейшим фактором 
производства для инноваций и, соответственно, для 
инновационной экономики или общества знаний. Во-
вторых, в общеэкономическом плане участникам 
хозяйственных процессов обладание информацией 
позволяет преодолеть или существенно 
нейтрализовать негативное влияние 
неопределенности, свойственной любой 
экономической системе и снизить уровень ТИ. 
Государство должно проводить 
макроэкономические меры по снижению ТИ. Очень 
важным (не только для рассматриваемой сферы) 
является усиление правовых основ всех этапов 
трансакционных процессов и контрактной 
ответственности экономических агентов, 
стандартизация методов измерения, учета и 
отчетности. Снижению ТИ также будут 
способствовать стандартизация методов измерения, 
учета и отчетности, создание информационной 
инфраструктуры для ускорения процессов 
экономического взаимодействия и сокращения 
цепочек посредников. 
Выводы. Таким образом, самопроизвольное 
развитие финансовой сферы не соответствует 
полностью ни одной теоретической концепции и 
требует своего научного осмысления. Конечно, это 
не означает, что финансовая сфера абсолютно не 
зависит от процессов в экономической системе и не 
подчиняется общим экономическим законам [8, с.32]. 
Тем не менее, информатизация и глобализация 
экономики сделали эту подчиненность намного более 
слабой и подверженной большему числу 
исключений. 
В данных условиях макроэкономическая 
политика государства должна быть направлена на 
усовершенствование правовых основ финансовой 
деятельности экономических агентов. Очень важно, 
кроме того, использование информационных 
технологий государственными структурами для 
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АНТИКРИЗОВА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ 
УКРАЇНИ ТА ЇЇ ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 
Толстова А. В., к.е.н., ст. викладач (УкрДАЗТ) 
 
В статі досліджено тенденції прояву кризових явищ в економіці України, виявлені основні причини 
економічної кризи, виникнення загрози дефолту. Для виходу економіки країни з кризи розроблено антикризову модель 
економічного розвитку України, яка полягає в формування жорсткої системи державного регулювання, основаної 
на східно-православно-слов’янських цінностях; визначенні стратегічними пріоритетами модернізації економіки 
країни розвиток виробництва високотехнологічної продукції, відтворення кооперативних зв’язків, створення нових 
форм організації виробництва в аграрному секторі економіки. Запропоновано шляхи інвестиційного забезпечення 
антикризової програми економічного розвитку. 
Ключові слова: криза, економічний розвиток, державне управління, промисловий комплекс, аграрний 
сектор економіки, інвестиційне забезпечення. 
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В статье исследованы тенденции проявления кризисных явлений в экономике Украины, выявлены основные 
причины экономического кризиса, возникновения угрозы дефолта. Для выхода экономики страны из кризиса 
разработано антикризисную модель экономического развития Украины, которая заключается в формировании 
жесткой системы государственного управления, основанной на восточно - православно - славянских ценностях; 
определении стратегических приоритетов модернизации экономики страны развитие высокотехнологичной 
продукции, воспроизведение кооперативных связей, создания новых форм организации производства в аграрном 
секторе экономики. Предложены пути инвестиционного обеспечения антикризисной программы экономического 
развития. 
Ключевые слова: кризис, экономическое развитие, государственное управление, промышленный 
комплекс, аграрный сектор, инвестиционное обеспечение. 
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The article investigates trends in the manifestation of the crisis in Ukraine, identified the main causes of the 
economic crisis, a threat of default. For the economy emerges from the crisis developed (proposed ) anti-crisis model of 
economic development of Ukraine, which is the formation of a rigid system of state regulation, which is based on the 
Eastern-Orthodox-Slavic values, strategic prioritization of modernization of the economy development of high-tech products, 
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